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ΧΡΟΝΙΚΟ 
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
Τον περασμένο 'Ιανουάριο ή ΕΜΝΕ πήρε την πρωτοβουλία και οργάνωσε στα 
γραφεία της, μέσα στο πλαίσιο του κανονικού εξαμηνιαίου προγράμματος των 
παρουσιάσεων της, τρεις συζητήσεις με θέμα: «Ή Ιστορία στο Πανεπιστή­
μιο: πραγματικότητες και αμφισβητήσεις». Έ πρωτοβουλία της Εταιρείας 
στηρίχτηκε στη διαπίστωση δτι ή διδασκαλία της Ιστορίας στο Πανεπιστή­
μιο είναι Ινα θέμα ελάχιστα συζητημένο, ενα θέμα 'ίσως ταμπού, καθώς ορι­
σμένες άπο τίς διαστάσεις του αφορούν παγιωμένες καταστάσεις και συνειδή­
σεις μέσα στο Πανεπιστήμιο. 'Από την άλλη δμως πλευρά, είναι γεγονός δτι 
δ πολλαπλασιασμός τμημάτων και διδασκόντων έχει δημιουργήσει μια δυνα­
μική πού ασφαλώς συνδέεται με τη γενικότερη προώθηση τών 'ιστορικών σπου­
δών στην χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια και πού τα πρώτα της αποτελέ­
σματα ήδη έχουν αρχίσει να διαφαίνονται με τη σύσταση μεταπτυχιακών προ­
γραμμάτων 'Ιστορίας και την ισχυρή παρουσία ανήσυχων φοιτητών. 'Υπήρχαν 
λοιπόν ο'ι προϋποθέσεις και το ενδιαφέρον για να τεθούν καταρχήν ο'ι δροι του 
ζητήματος. 'Τπήρχε κυρίως ή αγωνία για το μέλλον τών ιστορικών σπουδών 
στην 'Ελλάδα. 
Στις συζητήσεις, πού οργανώθηκαν για λόγους πρακτικούς σε επιμέρους 
θέματα («ή διδασκαλία της 'Ιστορίας στα 'ιστορικά τμήματα», «ή διδασκαλία 
της 'Ιστορίας στα τμήματα Κοινωνικών Επιστημών», «ενότητα και περιοδολό-
γηση στη διδασκαλία της Ιστορίας»), μετείχαν 'ιστορικοί, εν ενεργεία ερευνη­
τές, πού διδάσκουν 'Ιστορία σε διάφορα πανεπιστήμια και τμήματα της χώ­
ρας, τόσο στίς Φιλοσοφικές Σχολές, δσο και στις Σχολές Κοινωνικών καί Παι­
δαγωγικών 'Επιστημών. Οι άξονες γύρω άπο τους όποιους ο'ι ομιλητές περιε-
στράφησαν ήταν δύο: το γίγνεσθαι αύτη τη στιγμή και το δέον γενέσθαι ως 
προς τή διδασκαλία της 'Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο. "Εγινε έτσι αναφορά 
στα ισχύοντα προγράμματα σπουδών, διατυπώθηκαν προτάσεις για τή βελ­
τίωση τους, αναζητήθηκαν μεθοδολογικοί και θεσμικοί τρόποι για τή συνερ­
γασία με τίς άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες· σχολιάστηκαν τα κακώς κείμενα 
με τίς γνωστές αδράνειες και τίς αντιπαλότητες, επισημάνθηκαν ο'ι πρόοδοι πού 
έχουν γίνει σε ορισμένους τομείς, αναζητήθηκαν ο'ι ευθύνες τών 'ιστορικών ως 
συλλογικού σώματος για ενδεχόμενες σιωπές ή υποχωρήσεις. 'Αναδείχτηκαν 
συμπτώσεις καί διαφωνίες, συγκλίσεις καί αποκλίσεις. Ή συνολική εικόνα για 
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την κατάσταση των ιστορικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο σήμερα κάθε άλλο 
παρά ειδυλλιακή διαγράφηκε. Και είναι προφανές, οσο και αν είναι κοινός τό­
πος, δτι αυτή ή εικόνα βρίσκεται σε αντιστοιχία με το έλλειμμα πολιτισμού 
πού χαρακτηρίζει τήν κοινωνία μας. Διαπιστώθηκε πάντως, και αύτο είναι 
ίσως το σημαντικότερο, δτι ανοίγει ένα πεδίο διαλόγου καί ανταλλαγής από­
ψεων πρόσφορο για τον έλεγχο τών εργαλείων καί του κοινωνικού ρόλου τών 
ιστορικών, καθώς όλοι συμφώνησαν δτι ή Ιστορία ώς γνώση καί ώς παροχή 
γνώσης έχει στόχο ευρύτερα παιδευτικό, καί επομένως οτι ό σχεδιασμός για 
τήν οργάνωση της ώς γνωστικού αντικειμένου καί ή αποτελεσματικότητα του 
άφορα μείζονα πολιτισμικά αιτούμενα. Διαπιστώθηκε επίσης δτι υπάρχουν δια­
θεσιμότητες για το διάλογο αυτό, γεγονός πού δεν ήταν έκ τών προτέρων 
αυτονόητο με δεδομένο το γενικότερο κλίμα απομονωτισμού καί καριερισμοΰ 
πού κυριαρχεί στο Πανεπιστήμιο. Καί έγινε συνείδηση δτι αυτός ό διάλογος 
μεταξύ τών ιστορικών δεν θα είναι εύκολος ούτε χωρίς συγκρούσεις· θα είναι 
διάλογος γύρω άπο πολλά καί διάφορα θέματα, μεθόδου, περιεχομένου, προσα­
νατολισμού καί στόχων, θέματα πού πρέπει να ιεραρχηθούν, δπως ή διεπιστη­
μονικότητα, το ενα καί μοναδικό σύγγραμμα, τα κριτήρια της συγκρότησης 
τών επιμέρους γνωστικών αντικειμένων της Ιστορίας, οι απαραίτητες θέσεις 
διδακτικού προσωπικού, οί επαγγελματικές διέξοδοι τών πτυχιούχων, ή οργά­
νωση της έρευνας" θα είναι διάλογος πού ακόμη καί δταν οί συνομιλητές ξε­
κινούν από κοινές ανησυχίες, δεν είναι βέβαιο δτι θα καταλήξει σε συμφωνία* 
άλλα εν πάση περιπτώσει είναι ένας διάλογος πού μπορεί καί πρέπει να αρχίσει. 
'Επιπλέον δλοι όσοι έλαβαν μέρος στις συζητήσεις της ΕΜΝΕ, συμφώνη­
σαν δτι υφίστανται δύο αποφασιστικοί παράγοντες πού, αν δεν ακυρώνουν, πάν­
τως δυσκολεύουν τή διδασκαλία της 'Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο καί τις προσ­
πάθειες για τήν αναμόρφωση της. Ό ένας παράγοντας είναι οί εισαγωγικές 
εξετάσεις καί ό τρόπος με τον όποιο διεξάγονται. Χωρίς αμφιβολία, οί εισα­
γωγικές εξετάσεις έχουν ουσιαστικά καταργήσει το λύκειο, καί συνεπώς ή μόνη 
σχέση πού κρατούν οί μαθητές με τήν Ιστορία είναι αυτή πού διαμορφώνουν 
κατά τή διάρκεια της προετοιμασίας τους για τις εξετάσεις. Έ αποσπασμα­
τική εικόνα τών ιστορικών περιόδων πού σχηματίζουν οί μαθητές μέσα άπο 
τα σχολικά εγχειρίδια, ή απέχθεια πού νοιώθουν γι' αυτήν, ώς ένα μάθημα πού 
θεωρούν δτι προσφέρεται κατεξοχήν στην παπαγαλία καί ή αυστηρά περιορι­
σμένη σε αριθμό σελίδων ύλη, πού δέν έχει ούτε προηγούμενα ούτε επόμενα 
κεφάλαια μέσα στο χρόνο καί το χώρο, το περιορισμένο εντέλει χρονικά καί 
γεωγραφικά εύρος της 'Ιστορίας μέ το όποιο εξοικειώνονται, δσο βεβαίως εξοι­
κειώνονται, συνεργούν ώστε δταν αυτά τα παιδιά φθάσουν στο Πανεπιστήμιο 
να ανθίστανται συνειδητά ή ασυνείδητα προς ό,τιδήποτε τους θυμίζει τον κόπο 
πού κατέβαλαν να αποστηθίσουν τα μεμονωμένα κεφάλαια της εξεταστέας ύλης. 
Ή 'Ιστορία γίνεται καί πολλές φορές παραμένει γι' αυτά ενα αταξινόμητο 
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συνονθύλευμα γεγονότων, «αξιολογικών» επί το «προοδευτικότερον» κρίσεων 
και ηθικοπλαστικής ρητορείας, πού έγχαράσσεται μεν στη συνείδηση τους σε 
ολη τη διάρκεια τών γυμνασιακών τους σπουδών, άλλα πού το σύστημα τών 
εξετάσεων το εμπεδώνει με την παράλογη και εξουθενωτική λογική του. 
Ό άλλος παράγοντας, πού δεν είναι λιγότερο σημαντικός και επηρεάζει ε­
πίσης τήν αντίληψη για τήν 'Ιστορία πού έχουν ήδη σχηματίσει οι μαθητές δταν 
έρχονται στο Πανεπιστήμιο, είναι το γεγονός δτι ή Ιστορία υφίσταται, κατά μια 
εύστοχη διατύπωση, ως «παλαιοπωλείο», πού οί μαθητές λόγω και της ηλι­
κίας τους δεν έχουν κίνητρο να ενδιαφερθούν και να γνωρίσουν είναι ένα δευτε­
ρεύον μάθημα, το όποιο ως έκ τούτου δεν δημιουργεί και ειδικές απαιτήσεις 
ως προς τις ικανότητες τών διδασκόντων. Το σημείο αύτο άπτεται ενός άλλου 
πολύ σημαντικού ζητήματος πού είναι ή εκπαίδευση τών καθηγητών της Μέ­
σης Εκπαίδευσης καί συνακόλουθα ή κατάσταση στις Φιλοσοφικές Σχολές, 
ζήτημα πού επίσης αποτέλεσε σημείο αναφοράς τών ομιλητών. Καθώς ή Ιστο­
ρία δέν παίζει πια το νομιμοποιητικό ρόλο πού έπαιζε κατά τήν προηγούμενη 
δεκαετία στα τμήματα τών Κοινωνικών 'Επιστημών, οπού φαίνεται, σύμφωνα 
μέ τις εκτιμήσεις τών ιστορικών πού εργάζονται σ' αυτά, δτι έχει αρχίσει να 
περιθωριοποιείται, απόκειται σχεδόν αποκλειστικά στα τμήματα 'Ιστορίας τών 
Φιλοσοφικών Σχολών ή παραγωγή νέων ιστορικών. Οί Φιλοσοφικές δμως Σχο­
λές είναι μέχρις στιγμής τουλάχιστον μονοσήμαντα προσανατολισμένες προς 
τις ανάγκες της Μέσης Εκπαίδευσης, προς τήν οποία κατευθύνεται ή πλειο­
ψηφία τών πτυχιούχων τους. Ή άλληλοεμπλοκή αυτή τών Φιλοσοφικών Σχο­
λών μέ τήν Μ.Ε. δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο, πού συχνά λειτουργεί καί ως 
άλλοθι στην προσπάθεια αναμόρφωσης τών ιστορικών σπουδών στα αντίστοιχα 
τμήματα. 
Οί διαπιστώσεις αυτές προφανώς δέν ανατρέπουν τήν εικόνα πού όλοι λίγο 
ως πολύ έχουμε, ιδιαίτερα δταν ζούμε άπα κοντά τήν εκπαιδευτική πραγματι­
κότητα. Ρητά δμως διατυπωμένες δέν επιτρέπουν αδράνειες ή τουλάχιστον τα­
ράζουν τον εφησυχασμό μας καί μας υπενθυμίζουν τις ευθύνες μας. Οί συζη­
τήσεις πού οργάνωσε ή ΕΜΝΕ θα ήταν ευκταίο να αποτελέσουν τήν αρχή μιας 
συλλογικής προσπάθειας δσων πιστεύουν δτι ή γνώση της 'Ιστορίας είναι απα­
ραίτητη μέσα στις οπτικοακουστικές συνθήκες απάθειας καί αλαλίας στις ό­
ποιες ζούμε' καί δτι το Πανεπιστήμιο είναι έξ ορισμού χώρος κατάλληλος για 
τήν παραγωγή καί τήν αναπαραγωγή αυτής της γνώσης. 
ΤΟΝΙΑ ΚΙΟΤΣΟΠΟΪΛΟΤ 
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